















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































充実が目指されるなか、本学 児 コ ス学生、卒業生寄
せ
られる期待
は
大
き
い。
（
註
一
）
全
国
都
道
府
県
知
事
の
指
定
を
受
け
た
全
国
保
育
士
養
成
協
議
会
が
年
一
回
各
都
道
府
県
で
実
施
する試験
（
たぐち
て
つひさ・皇學館大学教育学部教授、平成二十七年三月退職）
【
編
集
担
当者附記】
本
稿
は
、『皇
學
館
大
學
百
三
十
年
史
』
各
説
篇
に
掲
載
の
た
め
準
備
さ
れ
た
原
稿
で
あ
るが、同書の刊行を見送ることとなったためここに掲載させていただ
いた。
皇
學
館
大
学
保
育
士
課
程
委
員
会
小
史
（田口）
― 211―
